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     Кращенко В.П.  Інтелектуальна власність для малого бізнесу
Для багатьох інтелектуальна власність (далі – ІВ) являє собою досить розпливчасте
правове поняття, що може правильно розумітися і застосовуватися тільки тими, хто має
спеціальну підготовку в цій області знань. Ви можете задати собі питання – чому будь-яке
мале і середнє підприємство (далі – МСП) і, більш того, ваше МСП, повинно звертати
увагу на ІВ, чи які переваги може одержати ваше МСП від її використання. Наступна
інформація може дати відповіді на деякі з цих питань.
Чому інтелектуальна власність актуальна для вашого МСП?
Поряд із заповзятливістю і винахідливістю людини нас всюди оточує ІВ.  Кожен
продукт чи послуга,  якими ми користуємося в нашому повсякденному житті,  є
результатом довгого ланцюга великих чи малих нововведень, таких як зміна  в  дизайні чи
удосконалення, що додають продукту той  вид чи те призначення, що він має сьогодні.
Візьміть простий приклад, наприклад, ручку. Знаменитий патент Ладислао Біро на
кулькові ручки в багатьох відносинах був дійсним проривом. Однак подібно йому багато
інших винахідників поліпшували цей продукт і його дизайн і завдяки придбанню прав ІВ
законно домоглися охорони для своїх удосконалень.
Товарний знак на вашій ручці також є ІВ,  і він допомагає виробнику збувати
продукт на ринку та завойовувати віддану клієнтуру.
І так відбувається практично з будь-яким продуктом чи послугою на ринку.
Візьміть, наприклад, програвач компакт-дисків. Патентна охорона, імовірно, отримана на
різні технічні компоненти програвача компакт-дисків. Його дизайн може охоронятися за
допомогою прав на промисловий зразок. Фабрична марка швидше за все охороняється за
допомогою товарного знаку, а музика, що програється на програвачі компакт-диску,
охороняється авторським правом.
Яким чином це впливає на ваш бізнес?
Незалежно від того, яку продукцію ваше підприємство робить чи які послуги воно
робить, по всій імовірності воно часто використовує і створює ІВ. Якщо це так, то ви
повинні систематично обмірковувати кроки, необхідні для охорони, управління і
захисту ІВ для того, щоб одержати від володіння цією власністю найкращі комерційні
результати.
Якщо ви використовуєте ІВ, що належить іншим особам, то тоді ви повинні подумати
про її покупку чи про придбання прав на її використання шляхом одержання ліцензії
для того, щоб уникнути суперечок і наступного дорогого позову.
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Майже кожне МСП має торгове найменування чи одне або кілька товарних знаків і
повинне піклуватися про їхню охорону. Більшість МСП володіє коштовною і
конфіденційною діловою інформацією - від списків клієнтів до торгової тактики, що їм,
очевидно, необхідно буде охороняти.
Багато МСП створюють художні оригінальні дизайни. Багато хто  випускає чи бере
участь у випуску публікацій чи поширенні в роздрібному збуті здобутків, що
охороняються авторським правом. Деякі МСП  винаходять чи поліпшують продукти і
послуги.
В усіх таких випадках вашому МСП варто подумати про те,  як щонайкраще
використовувати систему ІВ у своїх власних інтересах. Запам'ятаєте, що ІВ може
допомогти вашому МСП практично у всіх аспектах вашого ділового розвитку і стратегії
конкуренції:  від розроблення продукту до його проектування,  від надання послуг до
маркетингу і від збору фінансових засобів до  експорту чи розширення вашого бізнесу за
кордоном за допомогою ліцензії чи франшизи.
Як може інтелектуальна власність підвищити ринкову вартість вашого МСП?
Дуже часто МСП не оцінюють належним образом вартість  ІВ, недооцінюють її
потенціал у плані надання можливостей для одержання в майбутньому прибутку. Однак,
коли ІВ знаходиться під правовою охороною і мається попит на продукцію і/чи послуги,
охоронювані на ринку правами  ІВ, остання може стати коштовним діловим активом.
ІВ може принести доход вашому МСП завдяки ліцензуванню чи продажу
комерціалізації продуктів і послуг, що охороняються правами ІВ, що може істотно
збільшити частку вашого підприємства на ринку і збільшити чистий прибуток.
Права ІВ можуть підвищити вартість чи цінність вашого МСП в очах інвесторів і
фінансових установ.
У випадку продажу чи злиття МСП придбані активи ІВ можуть істотно підвищити
вартість вашого підприємства та, найчастіше, можуть бути головними і єдиними істинно
коштовними активами.
Тому стратегічне використання активів ІВ може істотно підвищити
конкурентноздатність вашого підприємства. МСП повинні переконатися в тому, що вони
готові протистояти наявним проблемам і вжити заходів для використання своєї ІВ і
можливої її охорони.
Подібно матеріальним активам, активи ІВ повинні здобуватися і зберігатися,
враховуватися, оцінюватися, знаходитися під пильним контролем і акуратно управлятися
для того, щоб можна було ефективно задіяти їхню вартість Але перш ніж зробити це,
МСП повинно визнати цінність ІВ і розглядати її як коштовний діловий актив.
Чи задавалися Ви коли-небудь питанням про те, що таке «інтелектуальна
власність»  і яке значення вона може мати для створення чи успішної діяльності  МСП?
Якщо так, то Ви на вірному шляху.
Ми уважно розглянемо  ІВ з погляду МСП і проаналізуємо пропоновані системою
ІВ можливості для підвищення їхньої продуктивності та конкурентноздатності.
Інтелектуальна власність як діловий актив
У загальному плані активи підприємства можуть бути розділені на дві категорії:
матеріальні активи – включаючи будинки, устаткування, фінансові активи та
інфраструктуру – і нематеріальні активи – починаючи від «людського» капіталу і ноу-
хау до ідей, клейм, дизайнів і інших невловимих результатів творчої та інноваційної
діяльності компанії.
Традиційно матеріальні активи складають основну частину вартості компанії і
вважається, що саме вони в значній мірі визначають конкурентноздатність
підприємства на ринку. В останні роки ситуація в цьому питанні істотно змінилася.
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Усі,  у більшому ступені та,  головним чином,  у результаті революції в області
інформаційних технологій і зростання сектора послуг компанії, усвідомлюють, що
нематеріальні активи часто набувають більшу цінність, чим матеріальні активи.
Коротше кажучи, могутнє програмне забезпечення та новаторські ідеї все більшою
мірою заміняють величезні склади і фабрики як основне джерело доходу для великої та
все зростаючої частки підприємств у світі.
І навіть у тих секторах, де традиційна технологія виробництва залишається
домінуючою, постійне новаторство та творчий процес, що не припиняється, стають
ключовими для забезпечення більшої конкурентноздатності підприємства на жорстких
конкурентних ринках як усередині країни, так і на міжнародному рівні. Тому
нематеріальні активи  все більше притягують увагу підприємств і МСП повинні
прагнути до кращого використання своїх нематеріальних активів.
Один з найважливіших напрямів у зусиллях щодо забезпечення зазначеного – це
правова охорона нематеріальних активів і, у тих випадках, коли вони відповідають
критерію охорони ІВ, придбання і збереження цих прав. Права ІВ можуть набуватися,
зокрема, для наступних категорій нематеріальних активів:
ü Новаторські продукти і процеси (за допомогою патентів на винаходи і корисні
моделі);
ü Культурні, художні і літературні дії, включаючи також у більшості країн
комп'ютерне програмне забезпечення і добірки даних (за допомогою охорони
авторських і суміжних прав);
ü Художні дизайни, включаючи дизайни текстилю (за допомогою прав на
промислові зразки);
ü Відмітні знаки (головним чином за допомогою охорони товарних знаків,
включаючи колективні і сертифікаційні знаки, але в деяких випадках за допомогою
географічних зазначень);
ü Мікросхеми (за допомогою охорони топології інтегральних мікросхем);
ü Найменування для товарів даної якості чи репутації,  які відносять на рахунок
географічного походження (за допомогою охорони географічного зазначення);
ü Промислові секрети (за допомогою охорони не розголошуваної інформації
комерційного характеру).
Охорона інтелектуальної власності як капіталовкладення
Правильне розміщення капіталовкладень винятково важливо для підвищення
ринкової вартості МСП. Капіталовкладення в устаткування, власність, розроблення
продукції, маркетинг і дослідження можуть істотно зміцнити фінансове положення
компанії, розширивши її базу активів і підвищивши майбутню продуктивність.
Придбання ІВ може мати подібний ефект. Вартість   компанії на ринку оцінюється
з урахуванням її активів, поточних ділових операцій та очікуваного прибутку.
На прогнози стосовно майбутнього прибутку істотне значення може зробити
придбання ключових патентів. Маються численні приклади МСП, що дуже швидко
підвищили свою ринкову вартість після придбання важливих патентів у ключових
технологіях.
Подібним чином  пристойний товарний знак з пристойною репутацією серед
споживачів може також підвищити нинішню вартість компанії та внести вирішальний
внесок у забезпечення більшої її привабливості для споживачів продукції та послуг
компанії. Тому капіталовкладення в створення коштовного портфеля ІВ є не просто мірою
захисту від потенційних конкурентів. Саме таким шляхом можна підвищити ринкову
вартість  компанії та підняти прибутковість у майбутньому.
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Вартість активів інтелектуальної власності
Важливою особливістю правового захисту ІВ є той факт, що вона перетворює
нематеріальні активи у виключні права власності, нехай навіть на обмежений період часу.
Вона дозволяє вашому МСП пред'являти своє право власності на нематеріальні активи й
експлуатувати їх максимальною мірою. Коротше кажучи, охорона ІВ робить
нематеріальні доходи «небагато більш матеріальними», перетворюючи їх у коштовні
виняткові активи, що часто можуть стати об'єктом торгівлі на ринку.
Якщо новаторські ідеї,  творчі зразки і фабричні марки вашого МСП не охоплені
охороною з погляду прав ІВ,  то тоді вони можуть вільно та на законній підставі
використовуватися без яких-небудь обмежень будь-яким іншим підприємством. Однак,
якщо вони охороняються правами ІВ, вони набувають конкретну вартість для вашого
підприємства, оскільки вони стають правами власності, що не можуть бути запущені в
оборот чи використовуватися без вашого дозволу.
Усе частіше інвестори, брокери на ринку акцій і фінансові консультанти
усвідомлюють цю реальність і дають більш високу оцінку активам ІВ підприємства в
усьому світі, все частіше визнають цінність своїх активів ІВ і іноді включають їх у свою
балансову відомість. Багато МСП стали проводити періодичну інвентаризацію технологій
та ІВ.  У ряді випадків підприємства розуміють,  що фактично їхні активи ІВ коштують
більше, ніж їхні матеріальні активи. Це часто відноситься до компаній, що діють у
наукомістких і інноваційних секторах, чи до компаній, що володіють добре відомою
торговою маркою.
Інвентаризація вашої інтелектуальної власності
Один зі способів, за допомогою якого ваше МСП може придбати кращі можливості для
того, щоб перетворити в капітал потенційні переваги своїх активів ІВ і витягти з їх
усіляку користь – це провести інвентаризацію ІВ. В ідеальному випадку це повинно
бути зроблено професійними експертами у сфері ІВ, але найчастіше попередню
інвентаризацію ІВ можуть провести співробітники вашої компанії. Цей процес має на
увазі ідентифікацію, контроль і оцінку активів ІВ вашого МСП для того, щоб ви могли
переконатися,  що використовуєте її на сто відсотків.  Починаючи такий крок,  ваше
МСП зможе прийняти інформоване рішення, коли встане питання про:
· Придбанні активів ІВ – Знання про ІВ вашої компанії та про її цінність допоможуть
вам, коли ви будете приймати рішення про те, який вид прав ІВ необхідно набувати
і зберігати та як краще керувати активами ІВ вашого МСП.
· Злиттях і придбаннях –  Інформація про те,  які активи ІВ належати вашому МСП,
може привести до істотного підвищення вартості вашого МСП. Це відбудеться
тому, що інвестори будуть оцінювати компанію з урахуванням очікуваного
прибутку, що в значній мірі може ґрунтуватися на експлуатації прав ІВ.
· Ліцензуванні – Ваше МСП може збільшити приплив готівки (доходів), даючи
ліцензію на свої права ІВ третій стороні. Інвентаризація ІВ допоможе вашому
МСП визначити вартість вашої власної ІВ для того, щоб одержати максимальну
користь від ліцензійних угод. Одержуваний від цього доход має потенційні
можливості підвищити ринкову вартість вашого МСП.
· Заставі – Добре організований портфель ІВ може також використовуватися як
застава. У таких випадках кредитори будуть використовувати ваші активи ІВ для
визначення кредитоспроможності вашого МСП.
· Захисту – Інформація про вартість ваших активів ІВ допоможе вашому МСП
прийняти рішення про доцільність судового переслідування порушень і про вид
таких дій, обумовленому в кожному конкретному випадку.
· Скороченні витрат –  реєстр ІВ,  що правильно ведеться,  допоможе вам виявити
застарілі активи ІВ (тим самим дозволити вам скоротити витрати на зміст активів
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ІВ), уникнути порушення прав ІВ інших людей тощо. Це безсумнівно приведе до
скорочення витрат.
Формуючи культуру сертифікації й удосконалювання активів ІВ і стратегічно їх
використовуючи, підприємство може збільшити свої доходи, одержати переваги над
своїми конкурентами та зайняти міцні позиції на ринку. Такі заходи стратегічного
характеру можуть привести до підвищення ринкової вартості вашого МСП.
Щоб зрозуміти як усе це і багато чого іншого відбувається, уважно прочитайте
сторінки на  веб-айті ВОІВ, адреса якого наводиться, і відкрийте для себе світ
інтелектуальної власності, а також ті можливості, що вона пропонує вашому МСП:
Відділ малих та середніх підприємств. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20  Switzerland . Факс: (+41 22) 338 8760
Электронная почта: sme@wipo.int
Повідомлення підготував на основі
загальнодоступної прес-інформації ВОІВ
